























































































トウ（唐） カラ（唐） 高麗 朝鮮 琉球 ジャガタラ カンボジア 南京 モロコシ 南蛮
じゃがいも 0.08% 4.42% 0.17% 0.33% 68.54% 0.04%
さつまいも 5.67% 10.71% 7.08%
かぼちゃ 9.50% 0.21% 0.79% 68.53% 14.13% 1.08%
とうもろこし 62.42% 0.08% 3.54% 0.04% 17.54% 20.50%




























 中井清太夫は 1777 年～1787 年に甲州の代官を務めた。日本はこの時期、しばしば不安
定な気候に見舞われ、米の不作に起因する饑饉が発生していた。山岳地帯が多く気候が冷
薩摩 仙台 甲州 江州 大和 信州 信濃 九州 日向
じゃがいも 14 13 12 8 6 2 2




善光寺 北海道 五島 伊勢 敦賀 四国 札幌 関東 越後





能登 駿府 名古屋 紀州 備後 竹島 相良 長崎 大村





清太夫 弘法 大師 孔子 ごろう ごろうざ
20 68 6 17 4 3
ごろうた ごんざ ごんすけ へえろく やごろう 男爵


















































































































































      →「江州」（広く知られる地名） 
        →「五升」（量）－（「二度」と混交）→「五度」（回数） 




























Dialectological distributions and changes of words for ‘potato’ in Japanese: The strength 
of weak proper nouns 
 
Abstract:  
The potato is one of the New World food plants like sweet potatoes, red peppers, corn, 
and pumpkins that originated in Central and South America and were imported to Asia 
via Europe in the sixteenth century. Among these imports, the potato is thought to have 
spread in Japan late, since a word for ‘potato’ was not included in a dialectal dictionary 
published in the late eighteenth century and it shows a greater variety of dialectal 
names than other imported food plants. Many of the dialectal names of imported food 
plants contain foreign place-names. On the other hand, dialectal words for ‘potato’ 
frequently contain domestic place-names and persons’ names, which are seldom or 
never seen in the names of other imported food plants. The names of the potato played 
an important role in language change. The place-name Kooshuu and personal name 
Seidayuu arose with the spread of the potato as a hardy crop; however, neither of them 
is well known in other places. The unfamiliarity, in other words weakness of these 
names caused them to undergo adaptation when borrowed into the dialect of the 
accepting region with language change, since the acceptors of these words changed 
them to make them easier to understand in each place. Geographical characteristics are 
found in the dialectal distributions of names of imported food plants, including proper 
nouns; place-names do not spread to related places but persons’ names do. The 
geographical distributions and changes in dialectal names for the potato can be 
described based on these factors. 
